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Las “mosca blanca” Bemisia tabaci sensu lato (s.l). (Hemiptera: Aleroydidae) es un insecto plaga muy importante del 
área agrícola con amplia distribución mundial y preferencias hacia sus plantas-hospedadoras. Se presenta el registro 
de poblaciones de B. tabaci s.l. capturadas infestando plantas (tomate: Solanum lycopersicum L., berenjena: Solanum 
melongena L., ají: Capsicum L., pimentón: Capsicum annuum L., auyama: Cucurbita maxima Duchesne in Lam., 
1786) cultivadas en áreas intra y peridomiciliares de dos viviendas del área urbana (Coro, Punto Fijo) de la región 
semiárida del estado Falcón, al nor-occidente de Venezuela. Se actualiza la lista de plantas hospedadoras y la 
distribución geográfica de B. tabaci s.l. en el estado Falcón. Se comenta la potencial importancia económica de las 
poblaciones de B. tabaci s.l. en el contexto de la agricultura urbana, y las necesidades de investigación en la región 
falconiana. 
 




The whitefly Bemisia tabaci sensu lato (s.l.) (Hemiptera: Aleroydidae) is an important agricultural pest with 
worldwide distribution and host plant preferences. A report is made of B. tabaci s.l populations collected infesting 
plants (tomato: Solanum lycopersicum L., egg plant: Solanum melongena L., sweet pepper: Capsicum L., pepper: 
Capsicum annuum L., squash: Cucurbita maxima Duchesne in Lam., 1786) grown in intra and peridomiciliary areas 
from two dwelling of the urban area (Coro and Punto Fijo cities) of the semiarid region of Falcon State, north-western 
Venezuela. A revised and updated list of the host plants and geographic distribution of whitefly in Falcon state is 
presented. Comments are made on the potential economic importance of B. tabaci s.l. populations in the context of 
urban agriculture and research needs in Falcon state region. 
 
KEY WORDS: Tobacco whitefly, urban agriculture, urban entomology, Venezuela. 
 
Bemisia tabaci Sensu lato (s.l.) Gennadius, 1889 
(Hemiptera-Sternorrhyncha, Aleroydidae) 
denominada comúnmente como “mosca blanca del 
tabaco o de la batata” o “tarita blanca” (sweet potato 
whitefly), es un insecto plaga de pequeñas 
dimensiones de distribución cosmopolita 
especialmente hacia las área tropicales y 
subtropicales, de hábitos alimentarios polífagos que 
es capaz de parasitar centenares de especies de 
plantas pertenecientes a más de 70 familias 
botánicas, incluyendo las de interés económico 
cultivadas (agrícola, ornamentales) o silvestres 
(arvenses) (De Barro et al. 2011). 
 
Las plantas infestadas pueden sufrir daños 
indirectos y directos, estos últimos por la acción de 
este hemíptero al alimentarse de sus nutrientes y a 
los subsiguientes desórdenes fisiológicos; mientras 
que los de tipo indirecto se ocasionan por una parte, 
debido al crecimiento fúngico sobre las excreciones 
de melaza o melado (fumagina) de la “mosca 
blanca” en superficie de las plantas afectando la 
fotosíntesis; y por otra parte, por la capacidad que 
posee B. tabaci s.l. para transmitir una amplia 
variedad de virus de interés fitopatógeno, con 
mayor énfasis los begomovirus, lo que ocasiona 
enormes pérdidas especialmente en Solanáceas (De 
Barro et al. 2011, Shadmany et al. 2013, Romay et 
al. 2016). 
 
En la actualidad, la evidencia molecular indica 
que B. tabaco s.l. comprende un complejo de más 
de 30 especies crípticas, las cuales se denominaron 
al principio como biotipos y que ahora la 
nomenclatura más ampliamente aceptada utiliza 
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B. tabaci (e.g., B. tabaci MEAN1: “Middle East 
Asia Minor 1”; B. tabaci MED: “Mediterranean”; B. 
tabaci NW: “New World”, para el complejo de 
especies “indígenas” del continente Americano) (De 
Barro et al. 2011, Romay et al. 2016). Romay et al. 
(2011) encontraron que el MEAN1 es el complejo 
de especies predominante sobre el NW en el 
territorio nacional. 
 
En Venezuela y particularmente en el estado 
Falcón, región nor-occidental, las poblaciones de B. 
tabaci s.l. comenzaron a reconocerse como un 
problema fitosanitario de gran escala a partir de la 
década de 1980. En la región falconiana se han 
reconocido específicamente en la localidad de La 
Cruz de Taratara (Sierra de San Luis), los complejos 
B. tabaci MEAN 1 y NW, aunque con predominio 
del primero (Romay et al. 2011, Romay et al. 
2016). 
 
La mayoría de los reportes y estudios sobre las 
poblaciones de B. tabaci s.l. en el estado Falcón se 
han realizado sobre cultivos de plantas de interés 
económico y silvestre en el medio rural y a campo 
abierto (Arnal et al. 1993, 2003, Morales 1997, 
Romay et al. 2011, Zambrano et al. 2015). Por ello, 
en el presente trabajo se resalta el hallazgo de 
poblaciones de B. tabaci s.l. que diezmaron cultivos 
de vegetales localizados en el peridomicilio y el 
interior (agricultura urbana) de dos viviendas 
localizadas en el área urbana de las ciudades de 
Coro, capital estatal, y Punto Fijo (Península de 
Paraguaná) en la región semiárida del estado 
Falcón. 
 
En agosto de 2017, en el interior de una vivienda 
tipo apartamento y en el peridomicilio de otra tipo 
casa, en horario diurno se capturaron con 
aspiradores de vidrio adultos de diminutas “moscas 
blancas” (N = 35). Las mismas pululaban y 
revoloteaban o reposaban sobre las hojas (haz y 
envés) y tallos de hortalizas (tomate: Solanum 
lycopersicum L., berenjena: Solanum melongena L., 
ají: Capsicum L., pimentón: Capsicum annuum L., 
Solanaceae Juss, 1789; auyama: Cucurbita maxima 
Duchesne in Lam., 1786, Cucurbitaceae Juss, 1789) 
para consumo doméstico (agricultura urbana); 
varias de dichas plantas exhibían áreas cloróticas de 
los brotes foliares, amarillamiento, deformación 
foliar, desecamiento hasta su muerte (Fig. 1). 
Adicionalmente, se extrajeron muestras de hojas de 
las plantas en un intento por detectar los estadios 
pre-imaginales de las “moscas blancas”. El 
apartamento se encuentra ubicado en la ciudad de 
Coro (11°24´N; 69°40´O) (municipio Miranda, 
capital estadal), y la casa en Punto Fijo 
(11°43´00´´N; 70°11´00´´O) (municipio Carirubana, 
Península de Paraguaná), estado Falcón, en la 
región semiárida al nor-occidente de Venezuela, con 
una zona bioclimática del tipo Monte Espinoso 
Tropical (Ewel et al. 1976). 
 
Los adultos de “moscas blancas” y las muestras 
de hojas fueron llevados al Laboratorio de 
Entomología, Parasitología y Medicina Tropical 
(LEPAMET), del Área Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional Experimental Francisco de 
Miranda (UNEFM), Coro, estado Falcón, 
Venezuela; inmediatamente se sacrificaron con 
vapores de cloroformo y fotografiaron bajo lupa 
estereoscópica (Stemi DRC, Carl Zeiss, Alemania) 
(Fig. 1C, D, G; Fig. 2). Adicionalmente, los imagos 
se clarificaron por 24 h en solución de Nesbitt a 
temperatura ambiente y se montaron sobre láminas 
portaobjetos en líquido de Berlesse para su estudio 
morfo-taxonómico con microscopía de luz (Axiostar 
Plus, Carl Zeiss, Alemania) (Young y Duncan 
1994). 
 
El estudio morfológico comparativo de los 
imagos siguiendo los trabajos de Dooley (2017) y 
Carapia Ruiz y Castillo-Gutiérrez (2013) reveló que 
los mismos pertenecen a la especie de hemíptero-
estenorinco de la familia Aleroydidae Bemisia 
tabaci s.l. (Fig. 2, 3, 4), y cuyos estadios pre-
imaginales en su mayoría de color amarillento, se 
desarrollan en el envés de las hojas infestadas (Fig. 
1C, D, G). Los machos (N = 12; Fig. 2D, E) son de 
menores dimensiones que las hembras (N = 23; Fig. 
2A, B, C), y en ambos casos sus alas son blancas 
inmaculadas y reposan inclinadas hacia el cuerpo 
formando un ángulo agudo, estando todo recubierto 
por un fino polvillo blanco (Fig. 2). A nivel 
microscópico resaltan para el taxón, entre otros 
atributos morfológicos, la posesión de ojos 
compuestos divididos en dos lóbulos (superior e 
inferior) y que se encuentran unidos por un 
omatidio (Fig. 3A, B; 4A, B); tibias con un único 
grupo lineal de setas (Fig. 3C, 4E) y la genitalia del 
macho (Fig. 4C, D). 
 
Como ya se mencionó, en Venezuela las 
poblaciones de B. tabaci s.l. comenzaron a 
representar un problema fitosanitario de 
consideración desde la década de 1980-1990, 
realidad a la que no escapa la región falconiana 
(Arnal et al. 1993, 2003, Geraud-Pouey et al. 1995, 
1998, Romay et al. 2016). Hasta donde se pudo 
indagar, para el estado Falcón se han reportado, 
incluyendo las del presente estudio, poblaciones del 
complejo B. tabaci s.l. en alrededor de 50 taxa de 
plantas (cultivadas y silvestres) pertenecientes a 13 
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familias botánicas, ubicadas en 16 localidades 
geográficas (Tabla 1) (Arnal et al. 1993, 2003, 
Geraud-Pouey et al. 1995, 1998, Morales 1997, 
Zambrano et al. 2015). Como ya se había resaltado, 
la mayoría de los reportes del complejo B. tabaci 
s.l. en el estado Falcón se han realizado en cultivos 
y plantas silvestres del medio rural a cielo abierto 
(Arnal et al. 1993, 2003, Geraud-Pouey et al. 1995, 
1998, Zambrano et al. 2015). Particularmente para 
ciudad de Coro, existe un reporte de esta taxa de 
“mosca blanca” en la planta silvestre Malvastrum 
americanum (L.) Torrey (Malvaceae Juss.), aunque 
se debe indicar que al insecto se le ha capturado en 
cultivos de melón a cielo abierto en dos localidades 
(Los Perozos y El Cebollal) que se encuentran muy 
cercanas y contiguas a la ciudad de Coro (Arnal et 
al. 1993, 2003, Geraud-Pouey et al. 1998). En el 
caso particular de la ciudad de Punto Fijo, que es el 
centro poblado más grande de la Península de 
Paraguaná, no existen reportes del complejo B. 
tabaci s.l.; sin embargo, este insecto ha sido 
capturado en cultivos de melón a cielo abierto del 
área rural de la península (Morales 1997, Zambrano 
et al. 2015). A la luz de todo lo comentado, 
entonces el presente aparece como el primer reporte 
del complejo B. tabaci s.l. en cultivos de interés 
económico hechos a nivel domiciliar como parte de 
prácticas de la agricultura urbana en las ciudades de 




Figura 1. Bemisia tabaci s.l. (A) Adultos (flechas) sobre envés de hojas de berenjena (Solanum melongena L.); (B) Haz de 
hoja de berenjena con amarillamiento (clorosis); (C, D) Ninfas sobre envés de hojas de berenjena (4X); (E) Adultos (flechas) 
sobre envés de hojas de ají (Capsicum L.); (F) Planta de tomate (Solanum lycopersicum L.) infestada y visiblemente afectada 
con amarillamiento, marchitez, deformación foliar y pérdida de vigor; (G) Estadios pre-imaginales (huevos, ninfas) sobre 
envés de hojas de tomate (2X). 
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Figura 2. Adultos de Bemisia tabaci s.l. Hembra: (A) Vista lateral; (B) Vista ventral (4X); (C) Vistas lateral y ventral (1,6X). 
Macho: (D) Vista ventral-lateral; (E) Vista ventral (4X). 
 
En Venezuela, se han hecho varios estudios para 
caracterizar genética y molecularmente las 
poblaciones del complejo B. tabaci s.l. (Salas y 
Arnal 2001, Tovar et al. 2005, Romay et al. 2011, 
Alvarado y Laurentin 2013); en dichos estudios se 
determinó, como ya se ha mencionado, que existen 
las especies MEAN 1 y NW con predominio de la 
primera que es una taxa invasiva (Romay et al. 
2011). Como se discutió anteriormente, para el 
estado Falcón estos estudios solo se han realizado 
en cultivos a cielo abierto en áreas rurales de la 
Sierra de San Luis (La Cruz de Taratara), 
detectándose similarmente el predominio de 
MEAN1 sobre la taxa nativa NW (Romay et al. 
2011). Estos estudios para la caracterización 
molecular del complejo B. tabaci s.l. se hace 
necesario continuarlos en el territorio nacional, 
especialmente en invernaderos o como en el 
presente caso en cultivos hechos en viviendas de 
ciudades como Coro y Punto Fijo, donde se practica 
la agricultura urbana. Con estas evaluaciones se 
podrá determinar, como bien lo señalan Romay et 
al. (2016), si existe un predominio de las especies 
invasivas sobre las consideradas nativas; estudios de 
gran relevancia fitosanitaria debido a que las 
especies invasivas como MEAN1 son vectores muy 
eficientes debengomovirus, del cual se han 
reconocido en Venezuela hasta 12 tipos; además, 
debe tenerse en cuenta que esta problemática 
planteada también puede conllevar potencialmente a 
la aparición de nuevas taxa de virus por 
recombinación (Romay et al. 2016). 
 
La agricultura urbana es una actividad que cada 
vez más se implementa en el territorio nacional, 
constituyéndose en una alternativa económica 
suplementaria viable para las comunidades en las 
ciudades, con mayor énfasis para aquellas de 
condiciones socio-económicas más limitadas. Por 
ello, es recomendable que las autoridades 
fitosanitarias implementen programas para el 
control y vigilancia epidemiológica de las 
poblaciones del complejo B. tabaci s.l. 
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Figura 3. Bemisia tabaci s.l.. Hembra. (A) Cabeza (10X), los corchetes rojos señalan los ojos compuestos, y las flechas azul y 
roja sus lóbulos oculares superior e inferior, respectivamente, el corchete amarillo muestra el rostrum: aparato picador-
succionador; (B) Cabeza (40X): región ampliada, el corchete rojo muestra el ojo compuesto, las flechas azul y roja sus lóbulos 
oculares superior e inferior, respectivamente, y la negra el omatidio que une a ambas porciones; (C) Pata posterior mostrando 
tibia (Ti) y tarsómeros (Ta, corchete rojo), la flecha roja señala el paronychium en ápice tarsal y el corchete amarillo el peine 
lineal de setas (40X); (D) Región posterior abdominal (10X), mostrándose ovipositor (corchete amarillo), ovarios (Ov) con 
huevos maduros y língula (flecha roja), en el cuadro rojo se muestra amplificado orificio vasiforme (flecha amarilla), opérculo 
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Figura 4. Bemisia tabaci s.l. Macho. (A) Cabeza (10X), el corchete rojo señala el ojo compuesto, y las flechas azul y roja sus 
lóbulos oculares superior e inferior, respectivamente, y la flecha amarilla el segundo segmento antenal; (B) Cabeza (40X): 
región ampliada, el corchete rojo muestra el ojo compuesto, las flechas azul y roja sus lóbulos oculares superior e inferior, 
respectivamente, y la negra el omatidio que une a ambas porciones; (C, D) Vistas lateral y dorsal de terminalia, las flechas 
amarillas señalan a los parámeros y las rojas al aedeago; (E) Pata posterior mostrando tibia (Ti), el corchete señala el peine 
lineal de setas (40X). Abreviaturas. Pe: pedicelo; Sc: escapo; F1: primer segmento antenal. 
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FAMILIA, Género/especie (nombre común) 
Localidad*+ 
CUCURBITACEAE Juss.  
Cucumis melo L. (melón) El Tuque (municipio Silva, 10°47´22´´N / 68°19´O, 3m; 
BmST) 
 El Cebollal (municipio Miranda, 11°19'10''N / 
69°43´36´´O, 25m; MET)  
 Los Perozos (municipio Miranda, 11°23'52''N / 
69°38´19´´O, 25m; MET) 
 Agüide (municipio Acosta, 11°21'5''N / 68°41´11″O, 54m; 
BmST) 
 Tocuyo de la Costa (municipio Monseñor Iturriza, 
11°02′00″N / 68°23′00″O, 6m; BST) 
 Las Arenas (sin especificar más datos) 
 Sanare (municipio Monseñor Iturriza, 10°52'22''N / 
68°41´11´´O, 17m; BST) 
 Matividiro (municipio Falcón, Península de Paraguaná 
11°55'07''N / 69°54´14,4´´O, 110m; MET) 
Cucumis sativus L. (pepino) Tocuyo de la Costa 
Cucurbita maxima Duchesne in Lam., 1786 
(auyama) 
Punto Fijo (municipio Carirubana, 11°43´00´´N / 
70°11´00´´O, 29m; MET)** 
Citrullus vulgaris Schrad. var. citroides L.H. 
Bailey (patilla) 
Boca del Tocuyo (municipio Monseñor Iturriza, 11°3'6''N 
/ 68°20´44´´O, 7m; BST) 
ACANTHACEAE Juss.  
Ruellia tuberosa L. Tocuyo de la Costa 
AIZOACEAE Martynov  
Sesuvium portulacastrum L. (verdolaga de la 
playa) 
Tocuyo de la Costa 
AMARANTHACEAE Juss.  
Amaranthus sp. L. Tocuyo de la Costa 
BORAGINACEAE Juss.  
Heliotropium sp. L. (heliotropos) Tocuyo de la Costa 
CLEOMACEAE Bercht. & J. Presl  
Cleome gynandra L.     Tocuyo de la Costa 
ASTHERACEAE Bercht. & J. Presl (= COMPOSITAE 
Giseke, nom.cons.) 
 
Eclipta alba (L.) Hassk Sanare 
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip. Tibana (municipio Monseñor Iturriza, 10°54'49''N / 
68°22´38´´O, 11m; BmST); Tocuyo de la Costa 
Helianthus annuus L. (girasol) 
 
Matícora (municipio Mauroa, 11°21'5''N / 68°41´11´´O, 
70m; BmST); Mene Mauroa (municipio Mauroa, 
10°27′03″N / 70°43′51″O, 70m; BmST) 
Lagascea mollis Cav. Tocuyo de la Costa 
Sonchus c.f. oleraceus L. (cerraja) Tocuyo de la Costa 
CONVOLVULACEAE Juss.  
Ipomoea sp. Tocuyo de la Costa 
EUPHORBIACEAE Juss.  
Caperonia c.f. palustris (L.) St. Hill. Tocuyo de la Costa 
Euphorbia hypericifolia L. (chupona, hierba de la 
golondrina) 
Tocuyo de la Costa 
Euphorbia hyssopifolia L. Tocuyo de la Costa 
Euphorbia sp. L. Sanare 
Croton lobatus L. Tocuyo de la Costa 
Croton sp. Tocuyo de la Costa, Sanare 
Euphorbia heterophylla L. Tocuyo de la Costa 
Euphorbia pulcherrima Willd. (flor de navidad) Tocuyo de la Costa 
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Cont. Tabla 1  
Planta hospedadora 
FAMILIA, Género/especie (nombre común) 
Localidad*+ 
FABACEAE Lindley  
Aeschynomene americana L. Tocuyo de la Costa 
Bauhinia sp. L. Tocuyo de la Costa 
Crotalaria sp. L. Tocuyo de la Costa 
Desmodium tortuosum (Sw.) Dc. Tocuyo de la Costa 
Glycine max (L.) Merr. (soya) Mene Mauroa 
Machaerium sp. Pers. Tocuyo de la Costa 
Macroptilium lathyroides (L.) Urban Tocuyo de la Costa 
Mimosa polycarpa Kunth Tocuyo de la Costa 
Rhynchosia minima (L.) DC (friolillo) Tocuyo de la Costa 
Senna obtusifolia (L.) Irwin y Barneby Tocuyo de la Costa 
MALVACEAE Juss.  
Malachra c.f. alceaefolia Jacq. Tocuyo de la Costa 
Malvastrum americanum (L.)Torrey Coro (municipio Miranda, 11°24´N / 69°40´O, 17-20m; 
MET); Tocuyo de la Costa; Sanare 
Abutilon sp. Miller Tocuyo de la Costa 
Sida c.f. spinosa L. Tocuyo de la Costa 
Sida sp.  Tibana 
Corchorus aestuans L. Sanare 
Corchorus c.f. pilobolus Link Tocuyo de la Costa 
Corchorus sp. L. Sanare 
SOLANACEAE Juss.  
Solanum lycopersicum L. (tomate) Tocuyo de la Costa; El Jobo (municipio Democracia, 
10°56' 53''N / 70°9´28´´O, 229m; MET); Coro**; Punto 
Fijo**; Tibana; Cruz de Taratara (municipio Sucre, 
11°3´50´´N / 69°42´47´´O, 297m; BSpM) 
Physalis angulata L. Sanare 
Capsicum annuum L. (pimentón) Punto Fijo** 
Capsicum L. (ají) Coro** 
Solanum melongena L. (berenjena) Coro**, Punto Fijo** 
STERCULIACEAE Beilschmied  
Melochia pyramidata L. Tocuyo de la Costa 
ZYGOPHYLLACEAE R. Br.  
Kallstroemia pubescens (G. Don) Dandy Tocuyo de la Costa 
Tribulus cistoides L. Tocuyo de la Costa 
*En cada localidad solo se indica entre paréntesis el municipio, las coordenadas geográficas, altitud y la zona de vida bioclimática la primera 
vez que la misma se cita. **Reportada en el presente estudio. MET: Monte Espinoso Tropical; BST: Bosque Seco Tropical; BmST: Bosque 
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